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ABSTRACT
Four-hundred and eighty biographical sketches and obituaries of Academy members
and other noted scientists are indexed from The Ohio Naturalist, The Ohio Journal of Science,
The Proceedings and Annual Reports of the Academy, and The Ohio Academy of Science
News, as a service to Academy members, Ohio scientists, historians, and others interested
in locating information about scientists, living and dead, recorded in Academy
publications.
The history of any organization is partially derived from the contributions and
achievements of its individual members. The Ohio Academy of Science through
the past 75 + years has progressed because of the efforts of many of its members.
Over the years both biographical sketches and obituaries of Academy members
and occasionally of other noted scientists have appeared in The Ohio Naturalist
(1900-1915), The Ohio Journal of Science (1915-1970), The Annual Reports (1892-
1930), The Proceedings (1892-1930), and The Ohio Academy of Science News
(1948-1970). Scientific contributions and achievements of these individuals are
often recorded in these sketches or obituaries. Beginning with the obituary of
Edward S. Orton (9th Ann. Rep. 15-16. 1900), 135 biographical sketches and
345 obituaries have appeared in Academy publications. In order that the informa-
tion in these sketches and obituaries may be more readily accessible to Academy
members, scholars, and historians, the accompanying index has been prepared.
The biographical sketches and obituaries are listed alphabetically by the
name of the scientist, with his or her life dates (if deceased) as given in the article
or determined from it. The volume, page number(s), and date that follow are
understood to be for those biographical sketches or obituaries published in thejournal of the Academy, The Ohio Naturalist (vols. 1-15) and The Ohio Journal of
Science (vols. 16-70). Those references to sketches and obituaries published in
the Proceedings, the Annual Reports, and The Ohio Academy of Science News are
so designated. Each reference to a non-academy member or other noted scientist
is marked with an asterisk. Biographical data or references to biographical
information may also be found in the following three papers, whose contents have
not been analyzed nor indexed.
Mendenhall, T. C. 1915. Some pioneers of science in Ohio. Proceedings
6: 174-203.
Wells, John R. 1947. A list of books on the personalities of Geology.
OhioJ. Sci. 47:192-200.
Wells, John R., and George W. White. 1958. Biographies of Geologists.
OhioJ. Sci. 58:285-298.
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ACKER, Gerald G. News 8(1): 3. 1955; 13(3): 2. 1961, photo; 15(3): 1, 5. 1963; 28[18] (2):
1. 1966, photo.
ALEXANDER, William Henry (1867-1960) 41: 311. 1941, photo; 62: 222. 1962.
ALLEN, Rolland Craten (1881-1949) 49: 166-167. 1949.
Contribution from the Botany Program (Paper No. 767) and the Herbarium of The Ohio
State University.
THE OHIO JOURNAL OF SCIENCE 70(4): 246, July, 1970.
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ALTHOUSE, Marion. News 22(2): 4. 1970, photo.
ALTICK, Arthur Riggs (1891-1947) 49: 167. 1949.
ALTMAN, James P. News 21(1): 4. 1968, photo.
ANDERSON, Richard J. News 17(1): 8. 1964, photo.
ARCHDEACON, Bruce, Sr. News 21(1): 4. 1968, photo.
ARMSTRONG, C. A. ( -1911) Proceedings 6: 67. 1913.
ATWOOD, Harry ( -1960) 62: 222. 1962.
BALDUF, Walter Valentine (1889-1969) 70: 000-000. 1970.
BALDWIN, Samuel Prentiss (1868-1938) 39: 205-207. 1939.
BALOGH, Joseph K. News 20(1): 1. 1967, photo.
BANGHAM, Ralph Vandervort (1895-1966) 67: 249. 1967.
BARBOUR, George B. News 20(1): 6. 1967, photo.
BARNETT, Roger Allen (1937-1969) 70: 000-000. 1970.
BARR, Daniel R. (1886-1950) 51: 212-213. 1951.
BARR, Joseph S. (1901-1964) 66: 439. 1966.
BARROWS, William Morton (1883-1964) 46: 294. 1946.
BAUER, Eleanor News 16(2): 7, 8. 1963, photo.
BAYHA, Carl H. (1901-1961) 62: 222. 1962.
*BEARDSLEE, H. C. (1884- ) 1: 37. 1901.
BECK, James Reed (1904-1969) 69: 248-249. 1969.
BENARD, Ralph News 12(2): 3. 1960.
BENEDICT, Harris Miller (1873-1928) Proceedings 8: 287-288. 1929.
BERG, Philip ( -1954) 54: 286. 1954.
BERRY, Edward Willard (1900-1968) 69: 249. 1969.
BERRY, Thomas Alfred ( -1928) Proceedings 8: 288-289. 1929.
•BIDDLECOME, Miss H. J. 1:38. 1901.
BITTLE, Fred L. News 10(1): 4. 1957.
BLACKBURN, Norris D. (1902-1962) 63: 181. 1963.
BLEILE, Albert Martin (1856-1933) 34: 238-239. 1934.
BOHL, Edward H. News 11(3): 1. 1959.
BOLLINGER, Loren E. (1926-1966) 67: 249. 1967.
BONSELL, Kenneth L. News 13(4): 4. 1961.
BOOK, Rodney D. ( -1937) 38: 188-189. 1938.
BOORD, Cecil E. (1884-1969) 70: 000-000. 1970.
BOWEN, Charles Henry (1911-1958) 58: 260. 1958.
BOWMAN, Howard H. M. (1886-1967) 69: 250. 1969.
BOWMAN, Mrs. Mildred News 9(3): 4. 1957, photo p. 1.
BOWNOCKER, John Adams (1865-1928) Proceedings 8: 289-291. 1929.
BRAAM, Maximilan (1850-1931) 32: 297-298. 1932.
BRASS, Charles Lee (1920-1962) 63: 181. 1963.
BRAUN, E. Lucy News 17(1): 2. 1964.
BRAUN, Karl News 13(3): 6. 1961.
BREIEL, Clarance (1892-1914) Proceedings 6: 168-169. 1915.
BRINLEY, Floyd John (1897-1960) 62: 222-223. 1962.
BROOKOVER, Charles (1870-1922) 23: 21. 1923; Proceedings 7: 248. 1923.
BROWN, Dr. Glenn News 13(3): 3. 1961, photo.
BROWN, John Bernis (1893-1969) 70: 000-000. 1970.
BRUNSTETTER, Lawrence Russell (1921-1955) 56: 252. 1956.
BRYANT, Robert News 21(1): 4. 1968, photo.
BUCHANAN, Forest W. News 6(1): 1. 1953.
BUELL, Dr. Robert R. News 15(4): 3. 1963, photo.
BULGER, Charles Richard News 21(1): 5. 1968, photo.
BURNS, George W. News 22(1): 1. 1969, photo.
BURTON, Eugene Ray (1891-1918) 20: 11-12. 1919; Proceedings 7: 111-112. 1920.
CARMAN, J. Ernest (1882-1966) 66: 439. 1966.
CARNEY, Frank (1868-1934) 35: 273-274. 1935.
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CHASE, John H. (1873- ) 43: 156. 1943.
CHERRINGTON, Ernest Hurst, Jr. News 10(3): 1. 1958, photo.
CHESTER, Kenneth Starr (1906-1969) 69: 250-251.
CLAASSEN, Edo N. (1833-1932) 33: 249-250. 1933; 41: 309. 1941, photo.
CLARK, George, Jr. News 14(10): 5. 1961.
CLAYPOLE, Edward Waller (1835-1901) 41: 306. 1941, photo; 10th Annual Report 21-23.
1900.
CLIPPINGER, Donald Roop (1905-1967) 69: 251. 1969.
COGHILL, George Elliott (1872-1941) 42: 143-144. 1942.
COLE, Alfred Dodge (1861-1928) 41: 307. 1941, photo; Proceedings 8: 291-292. 1929.
COLTEN, George H. (1848-1927) 28: 140. 1928; Proceedings 8: 162. 1928.
COMBS, Floyd R. News 7(2): 4. 1955.
CONDRIN, John M. (1905-1937) 38: 188. 1938.
CONLEY, Sister M. Angelita (1907-1964) 65: 236. 1965.
CONREY, Guy Woodland (1887-1948) 48: 206. 1948.
COULTER, Lydall Diebel (Mrs. W. A. Coulter) News 5(2): 2. 1953.
CULLER, Joseph A. (1858-1937) 38: 187-188. 1938.
CULP, Vernon S. (1889-1952) 53: 250. 1953.
CUNNINGHAM, Harry Allen (1891-1964) 65: 236. 1965; News 9(3): 1. 1957.
CUNNINGHAM, John Ferguson (1877-1953) 54: 286. 1954.
CUNNINGHAM, Ted News 14(1): 5. 1961.
CUTRIGHT, Clifford R. (1893-1966) 67: 249-250. 1967.
DAFLER, Frederick L. News 14(4): 4. 1962.
DAMBACH, Charles A. (1911-1969) 70: 000-000. 1970.
DAVIS, Mrs. Mildred Vickroy (1897-1952) 53: 250. 1953.
D'ALMAINE, Mrs. Thelma News 12(2): 3. 1960.
DEAM, Charles Clemon (1865-1953) 55: 253. 1955.
DEEBLE, Wallace H. (1905-1963) 64: 298. 1964.
DEETER, Miss Helen News 6(2): 4. 1953.
DEHNBOSTEL, Raymond H. (1901-1967) 67: 250. 1967.
DEIMLING, C. Eugene (1922-1965) 67: 250. 1967.
DEVAN, Arthur Charles (1888-1968) 69: 249-250. 1969.
DEXTER, Ralph W. News 21(1): 1. 1968, photo.
DICKERSON, Lawrence Major (1899-1959) 60: 251. 1960.
DIX, Ernest Sanford (1919-1952) 53: 250. 1953.
DOBBINS, Raymond Auson (1895-1950) 51: 213. 1951.
DOCKERAY, Floyd C. (1881-1949) 49: 167. 1949.
DOW, Clarence Lorenzo (1895-1955) 56: 252. 1956.
DOWNEY, E. B. News 11(3): 6. 1959, photo p. 1.
DRAKE, Carl J. (1885-1965) 66: 349. 1966.
DUNFEE, Robert C. News 13(4): 6. 1961.
DURY, Charles (1847-1931) 31: 512-514. 1931, photo.
DYE, Philip News 10(3): 1. 1958, photo.
EBAUGH, William Clarence (1917-1944) 49: 167-168. 1949.
ECKELBERRY, Roscoe H. (1891-1966) 67: 250-251. 1967.
EDWARDS, Linden F. (1899-1970) 70: 000-000. 1970.
EGGLESTON, Harla Ray (1890-1965) 66: 439. 1966.
EISEN, Edna (1895-1960) 60: 252. 1960.
ELBERT, Etta Louise News 13(3): 6-7. 1961.
ELLINGER, Harley News 10(3): 1, 4. 1958, photo p. 1.
ELSESSER, Mr. Louis A. (1894-1952) 53: 251. 1953.
EMERY, Eben Hutchinson (1860-1928) 28:140. 1928; Proceedings 8: 162. 1928.
ERNST, Gerald News 7(2): 1, 4. 1955; 10(3): 1. 1958.
EVANS, Arthur T. (1888-1943) 44: 201. 1944.
EVANS, William Lloyd (1870-1954) 41: 311. 1941, photo; 55: 254. 1955.
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FARIS, Robert B., Jr. (1916-1966) 67: 251. 1967.
FAST, Daniel Chester News 5(1): 2. 1952.
FEIEL, Adolph (1836-1917) 19: 313. 1919; 41: 311. 1941, photo; Proceedings 7: 83. 1919.
FENNEMAN, Nevin M. (1865-1945) 46: 294. 1946.
FINK, Bruce (1861-1927) 28: 139. 1928; Proceedings 8: 161. 1928.
FISCHER, Martin H. (1879-1960) 62: 223. 1962.
FISH, Mrs. Dorothy News 13(2): 6. 1960, photo.
FISHER. Marion LeRoy, Jr. News 13(4): 6. 1961.
FLETCHER, Robert L. ( -1965) 66: 439. 1966.
FOERSTE, August Frederick (1862-1937) 37: 238. 1937.
FORCE, Manning F. (1825-1899) 9th Annual Report 17-18. 1900.
FOX, Fred News 5(1): 2. 1952.
FOX, Rolland David (1899-1943) 45: 211-212. 1945.
FRAJOLA, Walter J. News 12(3): 1. 1960, photo; 19(1): 2-3. 1966, photo.
FREEMAN, Bruce Clark ( -1940) 41: 410. 1941.
FRESHWATER, Harold News 11(3): 5. 1959.
FRIESNER, Ray C. (1894-1952) 53: 251. 1953.
FRYE, Walter (1883-1964) 66: 439. 1966.
FULLERTON, John C. News 10(3): 1. 1958.
GARRETT, John Edward (1921-1968) 69: 251. 1969.
GEBHART, James W. ( -1963) 64: 302. 1964.
GIEBNER, Bernice (1903-1952) 52: 234-235. 1952.
GILLESPIE, John Scott (1864-1947) 48: 206-207. 1948.
GLASSER, Otto (1895-1964) 66: 439. 1966.
GOETH, Charles Mathias (1875-1966) 67: 251. 1967.
GORMAN, Sister Mary Breta News 22(2): 4. 1970, photo.
GOULD, Lawrence News 16(2): 3. 1963.
GOSLIN, Robert M., Sr. (1904-1964) 65: 236. 1965.
GOSSARD, Harry Arthur (1868-1925) 26: 199. 1926; Proceedings 8: 35. 1926.
GOURLEY, Joseph Harvey (1883-1946) 47: 223-224. 1947.
GOWDY, Robert C. (1886-1950) 51: 213. 1951.
GOWER, Leo F. (1928-1964) 65: 236. 1965.
GROVER, Frederick Orville (1868-1964) 65: 237. 1964.
HAAG, Albert T., Jr. (1898-1965) 66: 440. 1966.
HACSKAYLO, John (1918-1965) 66: 440. 1966.
HAINES, Donald B. (1928-1965) 66: 440. 1966.
HAMMON, Charles E. (1905-1966) 67: 251. 1967.
HAMPSHIRE, Elva L. News 22(2): 4. 1970, photo.
HAMWI, George J. (1915-1967) 67: 251-252. 1967.
HANSEN, Mrs. Hermine Zipperlin (1858-1942) 42: 144. 1942.
HANSEN, William R. (1927-1966) 67: 252. 1967.
HANSON, Nicholas M. News 22(2): 4. 1970, photo.
HARBAUGH, Marion Dwight (1892-1952) 53: 252-253. 1953.
HARMOUNT, George F. ( - ) 37: 239. 1937.
HARPER, Arthur R. (1883-1959) 59: 251. 1959.
HARROLD, James H. (1925-1969) 69: 251. 1969.
HARTLEY, Edwin A. (1893-1926) 27: 171. 1927; Proceedings 8: 75. 1927.
HATHAWAY, C. T. News 4(2): 1. 1952.
HAZARD, Frank O. (1906-1963) 64: 298-299. 1964.
HELWIG, John H. News 11(3): 1. 1959.
HENDERSHOT, Mrs. June News 15(4): 3. 1963, photo.
HERBERT, Mr. Gale A. News 4(3): 2. 1952; 6(2): 1-2. 1953.
HERSH, Amos Henry (1891- ) 57: 252-253. 1957.
HERRICK, Francis Hobart (1858-1940) 41: 411. 1941.
HERZER, Herman (1833-1911) Proceedings 6: 63-64. 1913.
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HESKETT, Clarence (1892-1941) 42: 144. 1942.
HESS, Clarence News 15(4): 3. 1963, photo.
HICKS, Lawrence Emerson (1906-1957) 57: 254. 1957.
HINE, James Stewart (1866-1930) 31: 510-511. 1931, photo; 41: 306. 1941, photo.
HIRSCH, Miss Lillian (1917-1964) 65: 237. 1965.
HOBBS, Kenneth B. News 12(1): 1. 1959.
HOBBS, Perry Lynes (1861-1912) Proceedings 6: 65-66. 1913.
HOEL, Charles C. News 6(2): 4. 1953.
HOERR, Normand Louis (1902-1958) 59: 251. 1959.
HOLETON, W. Allen News 21 (1): 4. 1968, photo.
HOLT, William Pearce (1875-1955) 57: 253. 1957.
H0RNBR00K, Mr. W. H. News 7(1): 2. 1954.
HOSKINS, Asa News 5(3): 3. 1953.
HOSKINS, John H. (1896-1957) 57: 255. 1957.
HOSTER, Herbert Alpert (1912-1951) 52: 235. 1952.
HOUSER, John Samuel (1881-1947) 48: 207. 1948.
HOVEY, Nelson William (1905-1968) 69: 251-252. 1969.
HUBBARD, George D. (1871-1958) 59: 251. 1959.
HUBER, Harvey Evert (1884-1953) 53: 252. 1953.
*HUERGO, Eduardo ( -1929) Proceedings 7: 293-294. 1929.
HULME, Harold Charles (1905-1952) 53: 252. 1953; News 5(1): 1. 1952.
HUNT, Louis Wood (1890-1967) 68: 242-243. 1968.
HUNTINGTON, Charles Clifford (1873-1956) 57: 254. 1957.
HURD, Chester News 13(3): 6. 1961.
HYDE, Jesse Earl (1884-1936) 37: 238. 1937.
HYDELL, Paul News 4(4): 2. 1952.
HYPES, Mrs. Mary News 21(1) 5: 1968, photo.
INMAN, Ondess Lamar (1890- ) 43: 157. 1943.
JACOBS, Mrs. Thelma K. News 15(4): 3. 1963, photo.
JENNINGS, Otto Emery (1878-1964) 64: 303-304. 1964.
JOHNSON, Elbe Herbert (1887-1967) 68: 243. 1968.
JOHNSON, James R. News 22(2): 4. 1970, photo.
JOHNSTON, Earl N. News 15(4): 7. 1963.
JONES, Lynds (1865-1951) 51: 213-214. 1951.
JOSEPH, Sister Mary, R. S. M. News 14(4) 4. 1962; 15(2): 6. 1962, photo.
KARLIN, Edward J. (1930-1962) 62: 223. 1962.
KEAIRNS, E. Sanford (1910-1962) 63: 182. 1963.
KEFAUVER, Ross Baker ( -1950) 51: 214. 1951.
KELLERMAN, William Ashbrook (1850-1908) 1: 38. 1901; 8: 361-362. 1908; 41: 258-265.
1941; 41: 306. 1941, photo.
*KELSEY, F. D. (1849- ) 1: 38. 1901.
KENNEDY, Mrs. Clara News 7(3): 2. 1955.
KENNEDY, Clarence Hamilton (1879-1952) 53: 252. 1953.
KERSTEN, Harold John ( -1955) 57: 252. 1957.
KETTERING, Charles Franklin (1876-1958) 59: 251-252. 1959.
KEIFER, Arthur S. (1889-1963) 64: 300. 1964.
KING, Edwin W. (1903-1963) 64: 299-300. 1964.
KIRLIN, Dan Lee (1926-1956) 56: 252-253. 1956.
*KIRTLAND, Jared Potter (1793-1877) 30: 153-168. 1930, photo opposite p. 153.
KLEMENT, W. W. (1889-1970) 70: 000-000. 1970.
KNORR, Harry Virgil (1897-1966) 67: 252. 1967.
KNOUFF, Ralph A. (1890-1965) 66:440. 1966.
KOOYMAN, Daniel J. (1905-1964) 66: 440. 1966.
KRECKER, Frederick Hartzler (1891-1968) 69: 252. 1969; News 6(3): 1, 4. 1954; 13(1): 1.
1960, photo; 21 (2). 1969, photo.
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KRUMIN, Peter O. ( -1964) 65: 237. 1965.
KUEHNLE, Charles Herman (1891-1952) 53: 252-253. 1953.
LAMBORN, Helen Morningstar (1891-1951) 52: 235. 1952.
LANDACRE, Francis Leroy (1867-1933) 34: 239-240. 1934.
LANGLOIS, Thomas Huxley (1898-1968) 69: 252-253. 1969.
LAUGHLIN, Mrs. Ethelreda News 10(3): 1. 1958, photo.
LAZENBY, William Rane (1850-1816) 18: 26-27. 1917; 41: 306. 1941, photo; Proceedings
7: 51-52. 1917.
LEAKE, Chauncey D. News 12(2): 1. 1960.
LEE, Dr. Verlin News 20(2): 1. 1968.
LEEPER, Thomas E. News 15(4): 3. 1963, photo.
*LESQUEREUX, Leo (1806-1889) 1: 35-36. 1901.
LEWIS, Charles H. (1871-1965) 66: 440. 1966.
LINDAHL, Josua (1844-1912) Proceedings 6: 61-62. 1913.
LINDSAY, Arthur Ward (1894-1963) 63: 182. 1963.
LINSCHEID, Alfred G. News 5(2): 2. 1953.
LITTLE, John R. (1912-1968) 68: 243. 1968.
LOCKHART, Mr. R. J. News 6(2): 1. 1953.
LONGAKER, Perry R. (1906-1963) 64: 299. 1964.
LONGBRAKE, Miss Eleanor News 11(2): 4. 1959; 12(2): 6. 1960.
LORD, Henry Curwen (1866-1925) 26: 199-200. 1926; Proceedings 8: 34-35. 1926.
LORD, Richard Collins (1882-1936) 37: 238. 1937.
LOUDIN, Harold H. News 8(1): 3. 1955.
LOWE, Burdette H. (1898-1950) 51: 214. 1951.
LOWRY, Philip Rosemond (1896-1931) 31: 191. 1931.
LUDHAM, Miss Elizabeth Louise (1903-1964) 65: 237. 1965.
LUSK, Ralph (1896-1927) 28: 140. 1928; Proceedings 8: 162. 1928.
LUTZ, Dr. Arthur News 7(1): 1. 1954; 12(2): 2. 1960.
MACEDONIA, Domenic Anthony (1908-1968) 68: 243-244. 1968.
MACHOWICZ, Bro. Paul (1917-1963) 65: 238. 1965.
MACQUIGG, Charles Ellison (1885-1952) 53: 253. 1953.
MAHR, August C. (1886-1970) 70: 000-000. 1970.
MANUEL, William A. News 19(1): 2-3. 1966, photo.
MARION, Alonzo W. (1904-1962) 62: 223-224. 1962.
MARK, Clara Gould (1882-1966) 67: 252-253. 1967.
MARPLE, Mildred Fisher (1898-1966) 67: 253. 1967.
MATHENY, William Alexander (1882-1943) 43: 156-157. 1943.
MATHER, Kirtley F. News 15(1): 2, 4. 1962, photo; 17(1): 5. 1964, photo.
MATHEWSON, Stanley B. (1884- ) 43: 157. 1943.
MAURICE, Sister M., OSU News 21(1): 4. 1968, photo.
MAXFIELD, Francis N. (1877-1945) 46: 294. 1946.
MAYFIELD, Samuel Martin (1888-1963) 64: 299. 1964.
McBURNEY, Robert News 15(1): 7. 1962.
McCABE, Carl M. News 9(3): 1. 1957, photo.
McCAUGHEY, William John (1882-1962) 62: 224. 1962.
McCLURE, Mr. C. I. News 15(3): 7. 1963.
McCRACKEN, Richard E. (1917-1969) 70: 000-000. 1970.
McELROY, Lillian Newsl5(3):7. 1963.
McEWEN, Robert Stanley (1888-1967) 68: 244. 1968.
McFADDEN, Louis Hartley (1851-1928) 41: 307. 1941, photo; Proceedings 8: 292-293. 1929.
McGREW, John B. (1870-1952) 53: 253. 1953.
McKAY, Robert News 6(3): 1, 4. 1954.
McMILLIN, Emerson (1844-1922) 23: 1. 1923; 23: 135-148. 1923.
McNEAL, Dan News 9(3): 4. 1957, photo.
MELVIN, John H. News 14(2): 1. 1961, photo.
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MENDENHALL, Eugene Warren ( -1945) 45: 212. 1945.
MENDENHALL, Thomas Corwin (1841-1924) 24: 221-225. 1924; Proceedings 7: 315-319. 1924.
MERCER, F. W. (1864-1929) Proceedings 8: 371-372. 1930.
METCALF, Maynard M. (1868-1940) 41: 410. 1941.
METCALF, Zeno Payne (1885-1956) 56: 253. 1956.
MICHAEL, John A. (1891-1957) 59: 252. 1959.
MILLER, Dayton C. (1866-1941) 41: 411. 1941.
MILLER, Jack David News 9(3): 4. 1957, photo, p. 1; 13(1): 6. 1960.
MILLER, Paul J. ( -1966) 66: 440. 1966.
MILLS, William Corless (1860-1928) 28: 139. 1928; Proceedings 8: 161. 1928.
MINNICK, Roger C. News 21(1): 4. 1968, photo.
MISKIMEN, Dr. Mildred News 6(2): 4. 1953.
MOLZ, Francis J. ( -1946) 47: 223. 1947.
MOON, M'Della (1890-1963) 64: 300-301. 1964.
•MORGAN, Andrew Price (1836- )1:37. 1901.
MORREY, Charles Bradfield (1869-1955) 41: 305. 1941, photo; 56: 253-254. 1956.
MORSE, Paul Franklin (1897-1929) Proceedings 8: 369-370. 1930.
MORSE, William Clifford (1874-1962) 64: 302. 1964.
MORTENSON, James Lee (1924-1963) 64: 299. 1964.
MOSELEY, Edwin Lincoln (1865-1948) 41: 305. 1941, photo; 49: 168. 1949.
MOSES, Clarence Flavel (1888-1967) 68: 244. 1968.
MOWRY, Dee News 21(1): 5. 1968, photo.
MURCHIE, William Roger (1920-1968) 69: 253. 1969.
MURPHY, Donald N. News 13(3): 6. 1961, photo.
MYRICE, Ferris W. (1896-1957) 59: 252. 1959.
NELSON, Harold Raymond (1904-1960) 60: 252. 1960.
NELSON, James Allen (1875-1941) 42: 144-145. 1942.
NEWBAUER, Emil T. (1905-1966) 66: 441. 1966.
*NEWBERRY, John Strong (1822-1892) 1: 36-37. 1901.
NICHOLS, Susan Percival (1873- ) 43: 156. 1943.
•NOGUCHI, Dr. Hideyo (1876-1928) Proceedings 7: 293. 1929.
NORTON, Bayes Marshall (1903-1967) 68: 244-245. 1968.
OBERHOLSER, Harry C. (1870-1963) 65: 238. 1965.
ODENBACH, Frederick L. (1858-1933) 33: 250-251. 1933.
OHLAND, William J. (1902-1961) 62: 224. 1962.
ORR, Lowell P. News 9(3): 4. 1957, photo p. 1.
ORTON, Edward (1829-1899) 41: 306. 1941, photo; 9th Annual Report 15-16. 1900.
OSBORN, Herbert (1856-1954) 55: 254. 1955.
OSBURN, Raymond Carroll (1872-1955) 55: 376-377. 1955; 56: 524. 1956.
OSWALT, Mrs. Margaret News 11(2): 4. 1959.
PAPPENHAGEN, Louis A. (1895-1969) 69: 253-254. 1969.
PARK, Miss Helen Lucille (1898-1958) 59: 252-253. 1959.
PARK, Orlando (1901-1969) 70: 000-000. 1970.
PARKER, George Gordon (1911-1967) 68: 245. 1968.
PEARSE, John ( -1969) 70: 000-000. 1970.
PEATTIE, Roderick (1891-1955) 56: 254. 1956.
PEPPER, James Franklin ( -1963) 65: 238. 1965.
PERG1, John V. News 12(3): 4. 1960.
PERKINS, Kenneth E. News 22(2): 4. 1970.
PETERS, John R. ( -1943) 45: 212. 1945.
PETTIT, Dr. Lincoln News 15(4): 3. 1963, photo.
PIERSTORFF, Arthur Lewis (1895-1942) 43:157. 1943.
PITTMAN, Marvin (1919- ) 50: 198. 1950.
PIWONKA, Thomas (1854-1920) 22: 14-16. 1921; Proceedings 7: 188-190. 1922.
PLOWMAN, Amon Benton (1873-1932) 32: 296. 1932.
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PODOLSKY, Boris (1896-1966) 67: 253. 1967.
PONTIUS, Leslie L. ( - ) 50: 198-199. 1950.
POPHAM, Richard H. News 28[18] (1): 1. 1965, photo.
POTZGER, John Ernest (1886-1955) 56: 254-255. 1956.
PRINCI, Frank (1911-1963) 64: 301. 1964.
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